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La température moyenne du mois est quasi
normale avec seulement +0,2 °C d'écart à
la valeur saisonnière. Toutefois, cette valeur
moyenne masque des contrastes tempo-
rels et géographiques avec l'alternance de
douceur à la faveur d'éclaircies, plus belles
sur l'est du pays, et de fraîcheur sous les
fréquentes giboulées.
Le cumul des précipitations, excédentaire
de 70 % par rapport à la normale, situe avril
2012 au 5e rang des mois d'avril les plus
arrosés depuis 1959. Avec plus de 15 jours
de pluie sur la quasi-totalité du pays, ce
mois d'avril se caractérise par de nombreux
passages perturbés suivis de giboulées de
printemps.
De violentes rafales de vent ayant accompa-
gné les très nombreuses averses sur l'en-
semble du pays, le nombre de jours de vent
fort est supérieur à la normale, excepté en
Corse et le long de la frontière belge.
Globalement déficitaire, l'ensoleillement est
très faible, du Limousin à l'Aubrac et au sud
de l'Aquitaine, avec plus de 40% de déficit.
Il est proche des normales sur la Provence,
la Côte d'Azur et la Corse et légèrement
excédentaire du Cotentin à la Bretagne.
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Rapport à la normale(1)
des hauteurs de précipitations
(pour cent)
Écart à la normale(1)
de la température moyenne
(degrés Celsius)
(1) Moyenne de référence 1971-2000.
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Rennes Lille
Lyon Marseille
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Total mensuel des précipitations : 2,4 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement excédentaire
Température moyenne : < 0,5 °C à la normale
Avril 2012
Total mensuel des précipitations : 2,2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : < 0,3 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,7 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : > 1,2 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 90 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,2 °C à la normale
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Paris Strasbourg
Bordeaux Ajaccio
jours jours
jours jours
Température maximale
Température minimale
Normale : 1971-2000
Fraction d'insolation
Normale : 1971-2000
Précipitations
Cumul
Total mensuel des précipitations : 1,3 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : < 0,2 °C à la normale
Avril 2012
Total mensuel des précipitations : 90 % de la normale
Fraction d’insolation moyenne : légèrement déficitaire
Température moyenne : > 0,8 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 2,2 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : déficitaire
Température moyenne : < 0,5 °C à la normale
Total mensuel des précipitations : 1,9 fois la normale
Fraction d’insolation moyenne : normale
Température moyenne : > 1,9 °C à la normale
